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Rezumat
Indicii capacităţii muncii intelectuale servesc drept 
caracteristică integrală a stării funcţionale a organismului. 
Capacitatea muncii intelectuale a fost determinată la elevii 
din clasa a 7-a, analizând 4320 de tabele de corectură (An-
fi mov). Analiza indicilor capacităţii muncii intelectuale a 
elevilor pe parcursul lecţiei cu utilizarea computerului in-
dică creşterea capacităţii de muncă către mijlocul şi scăde-
rea către sfârşitul zilei, săptămânii şi anului. Capacitatea de 
muncă înaltă se manifestă prin viteza crescută de lucru şi, 
concomitent, creşterea calităţii lucrului, nivel înalt al aten-
ţiei şi labilităţii proceselor nervoase. Comparând loturile 
cercetate, a fost stabilit că elevii care utilizează computerul 
prezintă capacitate de muncă aproximativ echivalentă cu 
cea a elevilor de la disciplinele grele.
Summary
Intellectual work capacity indicators directly serve 
as an integral characteristic of the functional state of the 
organism. Potential of intellectual work capacity was de-
termined at children of 7th class from, analyzing the 4320 
correction tables. Analysis of the index of intellectual work 
capacity during the work on the computer indicates an in-
crease of work capacity in the middle and falling to the end 
of the day, week and year. High work capacity is mani-
fested by increased operating speed in the same time with 
increasing of the quality of work, a high level of attention 
and mobility of nervous processes. Comparing the results 
of the studied groups was found that work capacity of chil-
dren who use computers are roughly equivalent to the work 
capacity of children who study diffi cult subjects.
Резюме
Показатели интеллектуальной работоспособности 
служат неотъемлемой характеристикой функциональ-
ного состояния организма. Интеллектуальная работо-
способность определялась у учащихся 7-х классов при 
анализе 4320 корректурных таблиц (Анфимов). Анализ 
показателей интеллектуальной работоспособности уча-
щихся во время уроков с использованием компьютера 
указывает на повышение работоспособности к середи-
не дня, недели и года и снижение к концу временного 
периода. Высокая работоспособность проявляется в 
повышенной скорости работы при одновременном по-
вышении качества работы, уровня внимания и лабиль-
ности нервных процессов. При сравнении изучаемых 
групп было установлено, что у учащихся, работающих 
на компьютере, работоспособность примерно эквива-
лентна той, что наблюдается у учащихся на трудных 
предметах.
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Introducere
Dintre nutrimentele principale ale raţiei alimenta-
re, un rol important pentru sănătate le aparţine prote-
inelor, care reprezintă substanţe-cheie ale succesului 
sportiv în toate domeniile [3, 4, 6, 7].
Proteinele alimentare sunt principalele elemente 
din care se sintetizează proteinele tisulare şi care fur-
nizează organismului aminoacizi esenţiali şi neesen-
ţiali necesari [3, 4, 12].
Cantitatea de proteine necesară pentru un kg masă 
corporală variază de la 0,8 g/zi pentru modul de viaţă 
sedentar la 1,2–1,4 g/zi în eforturile fi zice de rezisten-
ţă şi 1,7–1,8 g/zi în eforturile de forţă [1, 5, 6, 7, 10].
La etapa actuală sunt necesare noi investigaţii 
pentru precizarea orientărilor legate de cantitatea 
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optimă, tipul şi administrarea la timp a acestor nu-
trimente, pentru confi rmarea strategilor de alimentare 
care ar duce la favorizarea obiectivelor antrenamen-
tului [2, 3].
Scopul studiului constă în evaluarea igienică a 
cantităţii de proteine ingerate de elevii sportivi în di-
ferite anotimpuri şi în elaborarea unor masuri de pre-
venţie.
Materiale şi metode
Drept obiect de studiu au servit elevii sportivi ce 
practică un anumit gen de sport (atletism, lupta libe-
ră, lupta greco-romană, judo, haltere, caiac-canoe, 
nataţie) pe o durată de peste 2 ani. Elevii sportivi au 
completat agenda alimentară cu specifi carea alimen-
telor utilizate timp de o săptămână în perioadele anu-
lui incluse în studiu (iarnă–primăvară şi vară–toam-
nă). Ulterior, prin metoda statistică, utilizând tabelele 
„Compoziţia chimică şi valoarea energetică a produ-
selor alimentare”, s-a calculat conţinutul proteinelor 
ingerate de elevii sportivi cu raţia alimentară. Din 
lipsa normativelor naţionale care ar reglementa ne-
cesarul în substanţe nutritive pentru sportivi, noi am 
apelat la normativele ruseşti „Нормы обеспечения 
минимальным суточным рационом питания 
учащихся училищ олимпийского резерва” apro-
bate de Agenţia de educaţie fi zică şi sport a FR la 
05.03.2004, г. № 194. Au fost anchetaţi în total 212 
de elevi sportivi în perioada de iarnă–primăvară şi 
214 – în perioada de vară–toamnă, dintre ei 47 au fost 
fete în ambele sezoane [8, 9, 11, 12].
Rezultate şi discuţii
A fost investigată cantitatea de proteine îngerate 
zilnic de către elevii sportivi în trei aspecte: proteine 
totale, proteine de origine animală şi vegetală. În spe-
cial, conform datelor prezentate în tabelul 1, se poate 
observa defi citul proteinelor totale în alimentaţia ele-
vilor sportivi luaţi în studiu. Acest defi cit variază în 
funcţie de genul de sport practicat şi de perioada luată 
în studiu.
Carenţa cea mai mică se constată la elevele spor-
tive ce practică atletica uşoară, constituind 7,6 g/zi, şi 
la înotători – 9,8 g/zi în perioada de vară–toamnă. Cel 
mai înalt defi cit se înregistrează la elevii sportivi ce 
practică caiac-canoe, constituind 65,4 g/zi; la elevele 
ce practică caiac-canoe – 63,2; la înotători – 55,2; la 
judocane – 48,2; la luptătorii de luptă liberă – 42,3 
g/zi în perioada de iarnă–primăvară. În perioada de 
vară–toamnă acest indice este în defi cit de 48,6 g/zi 
la elevele sportive care practică caiac-canoe; 37,7 g/zi 
– la judocani; 37,5 g/zi – la luptătorii de luptă greco-
romană şi 34,1 g/zi – la luptătoarele de lupta liberă.
Ponderea acoperirii necesarului în proteine totale 
faţă de normă (fi gura 1), în perioada de iarnă–primă-
vară, la elevii sportivi ce practică caiac-canoe a con-
stituit 64,2%; la înotători – 69, 8%; luptătorii de lupta 
liberă – 74,4%; halterofi li – 74,8%; judocani – 75,1%; 
luptătorii de lupta greco-romană – 78,9%. Această 
pondere a acoperirii necesarului în proteine totale în 
perioada de vară–toamnă este întru câtva mai bună şi 
variază, constituind 77,1% la judocani; 77,3% la lup-
tătorii de lupta greco-romană; 81,4% la luptătorii de 
lupta liberă; 85,7 la caiac-canoe; 87,1% la atleţi.
Acoperiria necesarului de proteine totale pentru 
elevele sportive este reprezentată în felul următor 
(fi gura 2): în perioada de iarnă–primăvară, 62,3% la 
– elevele sportivele ce practică caiac-canoe; 67,9 % 
Tabelul 1





Sex. Norma Media 
recoman-
dată


















1. Atletism F 100-135 117,5 100,5±3,7 109,9±2,6 17,0 - 7,6 -
M 120-155 137,5 120,9±2,7 119,8±1,8 16,6 - 17,7 -
2. Lupta 
liberă
F 140-160 150 123,2±3,8 115,9±2,7 26,8 - 34,1 -
M 155-175 165 122,7±2,6 134,3±5,4 42,3 - 30,7 -
3. Lupta greco-
romană M 155-175 165 130,2±3,9 127,5±2,1 34,8 - 37,5 -
4. Judo F 140-160 150 101,8±3,6 119,6±7,9 48,2 - 30,4 -
M 155-175 165 123,8±2, 5 127,3±2,3 41,2 - 37,7 -
5. Haltere M 155-175 165 123,4±2,6 149,1±6,8 41,6 - 15,9 -
6. Caiac-
canoe
F 160-175 167,5 104,3±1,8 118,9±4,9 63,2 - 48,6 -
M 175-190 182,5 117,1±3,8 156,5±7,8 65,4 - 26,0 -
7. Nataţia M 175-190 182,5 127,3±3,2 172,7±9,1 55,2 - 9,8
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la judocane; în perioada de vară–toamnă, 71,0% la 
elevele sportive ce practică caiac-canoe şi 77,3% la 
cele care practică lupta liberă.
Datele cercetărilor noastre demonstrează unele 
aspecte extrem de importante, în special că toţi elevii 
sportivi incluşi în studiu au o carenţă substanţială de 
proteine de origine animalieră (tabelul 2), care vari-
ază de la 25,2 până la 50,9 g/zi în perioada de iarnă–
primăvară şi de la 21,6 până la 49,2 g/zi în perioada 
de vară–toamnă. Observăm că şi carenţa proteinelor 
de origine animalieră este asemănătoare pentru am-
bele perioade şi variază în funcţie de genul de sport 
practicat.
Cel mai înalt defi cit de proteine de origine ani-
malieră în perioada de iarnă–primăvară printre elevii 
sportivi se constată la cei care practică caiac-canoe 
constituind 51,0 g/zi, fi ind urmaţi de cei ce practi-
că lupta liberă – 45,1 g/zi; nataţia – 45,0 g/zi; lupta 
greco-romană – 44,9 g/zi; judo – 43,1 g/zi; haltere 
– 42,1 g/zi; cei care practică atletismul – 28,0 g/zi. 
La elevele sportive, în perioada de iarnă–primăvară, 
carenţa de proteine de origine animalieră a constituit 
47,5 g/zi la cele care practică caiac-canoe; 37,9 g/zi la 
cele ce practică judo; 37,1 g/zi – lupta liberă şi 25,2 g/
zi – atletica uşoară.
În perioada de vară–toamnă, defi citul proteinelor 
de origine animalieră în raţia alimentară a elevilor 
sportivi a constituit 35,6 g/zi la cei care practică lup-
ta liberă; 35,1 g/zi la judocani; 34,0 la luptătorii de 
luptă greco-romană; 33,3 la halterofi li; 32,4 g la cei 
ce practică caiac-canoe; 26,7 g la atleţi şi 25,6 g la 
înotători, iar la elevele sportive defi citul a constituit 
49,2 g/zi la cele care practică caiac-canoia; 34,4 g/zi 
la judocane; 28,3 g/zi la cele ce practică lupta liberă 
şi 21,6 g/zi la atlete.
Conform recomandărilor igienice, aportul protei-
nelor de origine animalieră în raţia zilnică a unui elev 
trebuie să constituie 55% din cantitatea totală de pro-
teine îngerate zilnic.
Din cele prezentate în fi gura 3, observăm că toţi 
elevii sportivi au un defi cit de proteine de origine 
Figura 1. Ponderea acoperirii necesarului de proteine totale în raţia alimentară a elevilor sportivi (%).
Figura 2. Ponderea acoperirii necesarului de proteine totale în raţia alimentară a elevelor sportive (%).
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animalieră atât în perioada de iarnă–primăvară, cât 
şi în cea de vară–toamnă. Ponderea cea mai mică de 
acoperire se înregistrează la elevii sportivi care prac-
tică caiac-canoe în ambele perioade. O pondere mai 
redusă de acoperire a necesarului în perioada de iar-
nă–primăvară se atestă la elevii sportivi care practică 
atletica uşoară, iar în perioada de vară–toamnă la ele-
vii sportivi ce se ocupă cu nataţia.
La elevele sportive, necesarul acoperirii în prote-
ine de origine animalieră faţă de norma de 55% este 
prezentat în fi gura 4, unde nivelul acoperirii consti-
tuie 28,4% la cele care practică caiac-canoe; 31,4% 
– la judocane; 31,9% – luptătoarele de lupta liberă şi 
38,1% – la atlete în perioada de iarnă–primăvară.
În perioada de vară–toamnă, ponderea acoperirii 
necesarului în proteine de origine animalieră este ase-
mănătoroare cu cea din perioada de iarnă–primăvară, 
având valorile de 27,4% la elevele sportive ce practi-
că caiac-canoe; 33,7% la judocane; 37,8% la cele ce 
practică lupta liberă şi 41,2% la atlete.
Trebuie de menţionat că elevii sportivi au şi o ca-
renţă în proteine de origine vegetală în raţia alimenta-
ră. Ea constituie, în perioada de iarnă–primăvară, 10,3 





Sex. Norma Media 
recoman-
dată


















1. Atletism F 60-80 70 44,8±1,0 48,4±2,3 25,2 - 21,6 -
M 70-85 77,5 49,5±1,7 50,8±1,7 28,0 - 26,7 -
2. Lupta 
liberă
F 80-90 85 47,9±1,6 56,7±2,6 37,1 - 28,3 -




90-100 95 50,1±1,4 61,0±1,5 44,9 - 34 -
4. Judo F 80-90 85 47,1±0,8 50,6±1,7 37,9 - 34,4 -
M 90-100 95 51,9±1,4 59,9±1,7 43,1 - 35,1 -
5. Haltere M 90-100 95 52,9±1,3 61,7±1,8 42,1 - 33,3 -
6. Caiac-
canoe
F 90-100 95 47,5±1,2 45,8±1,8 47,5 - 49,2 -
M 95-100 97,5 46,5±1,9 65,1±1,7 51,0 - 32,4 -
7. Nataţia M 95-100 97,5 52,5±1,5 71,9±2,4 45,0 - 25,6 -
Tabelul 2
Cantitatea reală de proteine animale în raţia alimentară zilnică a elevilor sportivi (g/zi)
Figura 3. Ponderea acoperirii necesarului în proteine de origine animalieră în raţia alimentară a elevi-
lor sportivi (%).
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la cele ce practică caiac-canoe; 10,2 g/zi la înotători şi 
14,4 g/zi la cei ce practică caiac-canoie (tabelul 3).
În perioada de vară–toamnă, carenţa în proteine 
de origine vegetală este mai mică, constituind 2,6 g/zi 
la judocani; 3,5 g/zi la luptătorii de lupta greco-roma-
nă; 5,7 g/zi la luptătoarele de lupte libere.
Tot din acest tabel se mai observă că în unele 
cazuri elevii sportivi primesc şi un surplus de aces-
te proteine, care constituie 11,5 g/zi în perioada de 
iarnă–primăvară şi 9,0 g/zi în cea de vară–toamnă la 
atleţi; 10,2 g/zi la elevele sportive ce practică luptă 
liberă în periada de iarnă–primăvară; 8,2 g/zi în peria-
da de iarnă–primăvară şi 14,0 g/zi în periada de vară–
toamnă la atlete; 10,1 g/zi la luptătorii de lupta greco-
romană în perioada de iarnă–primăvară; 1,8 g/zi la 
judocani în perioada de iarnă–primăvară şi 3,8 g/zi la 
judocane în periada de vară–toamnă; 0,50 şi 17,4 g/zi 
la halterofi li în ambele perioade; 0,6 şi 6,4 g/zi la cei 
ce practică caiac-canoe în perioada de vară–toamnă şi 
15,7 g/zi la înotători în perioada de vară–toamnă.
Referindu-ne la ponderea acoperirii în proteine de 
origine vegetală faţă de normă (fi gura 5), observăm 
un defi cit în acoperire de 16,9% la cei care practică 
caiac-canoe şi 11,9% la cei ce practică nataţia, în pe-
rioada de iarnă–primăvară, iar în perioada de vară–
toamnă – 5,0% la luptătorii care practică lupta greco-
romană şi 3,7% la judocani.
Concomitent se mai observă că unii elevi sportivi 
primesc un surplus de proteine de origine vegetală în 
perioada de iarnă–primăvară – de 14,5% de către lup-
tătorii de lupta greco-romană şi 19,2% de sportivii ce 
practică atletica uşoară. În perioada de vară–toamnă 
acest surplus în proteine de origine vegetală variază 
faţă de normă şi constituie 6,9% la sportivii care prac-
Figura 4. Ponderea acoperirii necesarului în proteine de origine animalieră în raţia alimentară a eleve-
lor sportive (%).
Tabelul 3





Sex. Norma Media reco-
mandată


















1. Atletism F 40-55 47,5 55,7±3,1 61,5±1,8 - 8,2 - 14
M 50-70 60 71,5±1,8 69,0±1,2 - 11,5 - 9,0
2. Lupta liberă F 60-70 65 75,2±3,5 59,3±1,4 - 10,2 5,7 -
M 65-75 70 72,7±1,9 74,9±4,8 - 2,7 - 4,9
3. Lupta greco-
romană M 65-75 70 80,1±3,9 66,5±1,1 - 10,1 3,5 -
4. Judo F 60-70 65 54,7±3,8 68,8±7,9 10,3 - - 3,8
M 65-75 70 71,8±1,9 67,4±1,5 - 1,8 2,6 -
5. Haltere M 65-75 70 70,5±2,2 87,4±6,6 - 0,5 - 17,4
6. Caiac-canoe F 70-75 72,5 56,8±1,3 73,1±3,7 15,7 - - 0,6
M 80-90 85 70,6±3,0 91,4±7,8 14,4 - - 6,4
7. Nataţia M 80-90 85 74,8±2,4 100,7±8,5 10,2 - - 15,7
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Figura 6. Ponderea acoperirii necesarului în proteine de origine vegetală în raţia alimentară a elevelor 
sportive (%).
Figura 5. Ponderea acoperirii necesarului în proteine de origine vegetală în raţia alimentară a elevilor 
sportivi (%).
tică lupta liberă; 7,5% la cei ce practică caiac-canoe; 
15,0% – atletica uşoară; 18,5% – nataţia şi 24,9% – 
atletica grea.
Ponderea acoperirii necesarului în proteine de 
origine vegetală la elevele sportive (fi gura 6) are un 
defi cit de 21,6% la cele care practică caiac-canoe; 
17,5% la sportivele care practică atletica uşoară; 
15,8% la judo în perioada de iarnă–primăvară, iar 
în perioada de vară–toamnă, 8,9% la sportivele ce 
practică atletica uşoară şi 8,8% la cele care practică 
lupta liberă.
Un surplus de proteine de origine vegetală faţă de 
normă s-a constatat la sportivele care practică lupta 
liberă cu 15,7% în perioada de iarnă–primăvară, iar 
în perioada de vară–toamnă la sportivele judocane – 
5,8%.
Concluzii
Aportul proteinelor în raţia alimentară a spor-1. 
tivilor se caracterizaeză printr-un defi cit al acestora în 
ambele perioade.
Defi citul proteinelor totale variază în funcţie 2. 
de tipul de sport practicat, perioadă, sex şi constituie 
de la 7,6 la 65,4 g/zi.
Ponderea acoperirii necesarului în proteine de 3. 
origine animalieră constituie de la 28,4 la 35,9% în 
perioada de iarnă–primăvară până la 36,0–39,4% în 
perioada de vară–toamnă pentru sportivi, iar pentru 
sportive acest indice este egal cu 28,4–38,1% în pe-
rioada de iarnă–primăvară şi 27,4–41,2 % în cea de 
vară–toamnă.
Cantitatea proteinelor de origine vegetală este 4. 
în carenţă la sportivii care practică caiac-canoe şi na-
taţie în perioada de iarnă–primăvară şi la luptătorii 
de lupta greco-romană şi judocani în perioada de va-
ră–toamnă; la sportivele care practică atletica uşoară, 
judo, caiac-canoe – în perioada de iarnă–primăvară şi 
la cele care practică lupta liberă şi atletica uşoară – în 
perioada de vară–toamnă.
Sportivii luaţi în studiu primesc în unele ca-5. 
zuri un surplus de proteine de origine vegetală faţă de 
norma recomandată, atât în perioada de iarnă–primă-
vară, cât şi în cea de vară–toamnă.
Rezultatele studiului argumentează necesita-6. 
tea sporirii aportului proteinelor de origine animali-
eră în raţia alimentară a sportivilor, atât în perioada 
de iarnă–primăvară, cât şi în cea de vară–toamnă, pe 
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Rezumat
Studiul a cuprins anchetarea prin îndeplinirea zilnicu-
lui alimentar timp de o săptămână a 212 elevi sportivi, în 
perioada de iarnă–primăvară, şi 214 – în perioada de vară–
toamnă. Aportul proteinelor în raţia alimentară a elevilor 
sportivi, atât în perioada de iarnă–primăvară, cât şi în cea 
de vară–toamnă, este în carenţă faţă de normă pe contul 
proteinelor de origine animală şi, totodată, a fost constatat 
un surplus pe contul proteinelor de origine vegetală.
Ponderea acoperirii necesarului în proteine totale pen-
tru elevii sportivi în perioada de iarnă-primăvară a consti-
tuit 75 % şi 84,8 % pentru cea de vară–toamnă, iar pentru 
elevele sportive de 74,5 % în perioada de iarnă–primăvară 
şi 80,4 % în cea de vară–toamnă.
Summary
The study has included the results of daily notes for 
a week of food consume by 212 athletes during winter-
spring period and by 214 athletes during summer-autumn 
period. Protein intake in the diet of athletes during the 
winter-spring and summer-autumn was insuffi cient behalf 
of proteins of animal origin and in the same time it was 
established a surplus of vegetable proteins.
The share of total protein requirement coverage for 
students athletes in winter-spring period values from 75% 
to 84,8 % for the summer-autumn, and for the sport girls 
74,5% during the winter-spring and 80.4% in the summer-
autumn.
Резюме
Исследование охватило изучение пищевого днев-
ника за неделю у 212 учеников-спортсменов в зимнее–
весенний и 214 – в летнее–осенний период. Потре-
бление белка учениками-спортсменами, как в зимне–
весенний, так и в летнее–осеннем периодe охарактери-
зовалось недостатком белков животного происхожде-
ния и, одновременно, избытком белков растительного 
происхождения.
Доля покрытия требования общего количества 
белка для учеников спортсменов в зимне–весенний пе-
риод составила 75% и 84,8 % в летнее–осенний, а для 
учениц спортменов 74,5% в зимнее–веснний и 80,4% в 
летнее–осенний период.
INTERDEPENDENŢA FACTORILOR DE 
RISC ŞI A INDICILOR SPIROMETRICI ÎN 
MALADIILE RESPIRATORII CRONICE
_______________________________________
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Introducere
Organismul copilului este destul de sensibil la 
modifi carea factorilor microclimaterici, îndeosebi în 
cazul în care ei suferă de maladii respiratorii cronice, 
fapt ce argumentează actualitatea cercetărilor ştiinţi-
fi ce în cauză [1]. 
Din multitudinea de factori ce contribuie la de-
clanşarea şi dezvoltarea maladiilor cronice ale sis-
temului respirator vom evidenţia factorii mediului 
rezidenţial şi de instruire [1, 8, 9]. Printre ei sunt pa-
rametrii microclimaterici nefavorabili, conţinutul de 
dioxid de carbon în aer, igrasia, mucegaiul, alţi factori 
nocivi din locuinţe şi din încăperile instituţiilor de în-
văţământ.  Aceşti factori relevanţi în maladiile respi-
ratorii cronice contribuie la dezvoltarea unui şir de 
